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Jacint Elias 1 Escayol
(1856 - 1943)
\asquc a Tcrrassa cl IS do novem-
bre dc 1856 ; feu cis primers estudis al
Rcial Collegi (1'aquclla ciutat. El 1874
passa a Barcelona per seguir la carrera
dc I'ilosofia i I,letres; despres cursa
Cicncics Exactes i teoria i practica (le
tcixits. Acabats cis cstudis entry coin a professor al collegi que
regcutava cl catedratic del Senninari, Dr. Vallet, al carrer de Sant
Pere roes Bail, a Barcelona, Won passa al clue tenia el Dr. Ma-
grauer, a Tarragona, el 1S8 . Finalinent, s'incorpora a l'esmmlitat col-
legi de Terrassa quan en fou director cl Dr. Cadevall.
El 1912 inicia les investigacions geologiques amb un treball sobre
geogenia de Tcrrassa i dcls sous voltants. La comarca terrassenca ha
estat el seu camp d'investigacions dnrant treat-cinc ant's. Pnblica els
resultats do lcs seves invcstigacions en revistcs locals i profcssiouals.
El flies d'abril del 1912 fou proposat per a ingressar a la INS'1'ITi"-
CI6 per SIossen Faura, el 1'. Barnola i S. Vilaseca. En les pagines
del nostre I ii,i,i;Tf aparei_xien constantment notes de geologia comar-
cal. Ja difunt, i a cura de 1'_ljnntanment de Terrassa, ha estat publi-
cada la seva obra : uGeologia de los alrededores de Tarrasa, demos-
trada». I,a sera activitat, pero, no queda reduida als temes locals, sinb
que tracta tambe questions ines amplies de tectonia peninsular ; re-
dacta aixi unateix nit vocabulari de nomenclatura gcologica estrati-
grafica, quc ampiia despres anib notes descriptives.
Fou company seu de recerqucs el P. Soli, a qui es den l'interes que
despres mostra per lcs troballes palcontologiques, coin la d'una barra
inferior de bicna del Pontia tcrrassenc, que nosaltres identificarem
coin la forma de 1'ikcruni despres de mostrar tin motile de la mateixa
al P. Theillard.
I'n dels seas alnnuncs predilectcs, cl I'. Slareet, 0. S. B., ha pu-
blicat lines scntidcs notes a la incmuria d'nn ^,cole- tan savi coin humil
terrasscnc, el que .nab major detail i millor, din el P. Marcet, ha descrit
geologicainent Montserrat.
Jacint Elias moria en la pan del Senyor el 4 de mars de 1943 a la
sera citrtat natal. - J. P. 11vTALl.ER.
